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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman belajar siswa 
dalam kompetensi Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang melalui media 
pembelajaran komik Akuntansi pada siswa kelas XII IPS 1 SMA Muhammadiyah 
1 Karanganyar tahun ajaran 2014/2015. 
Penelitian menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan sebanyak 2 siklus, dimana masing-masing siklus terdiri dari empat 
tahapan, yaitu : (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, 
dan (4) refleksi tindakan. Obyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPS 
1 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 44 
siswa. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan 
lembar observasi, wawancara, tes dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini yaitu ada peningkatan pemahaman belajar melalui media 
pembelajaran komik Akuntansi pada siswa kelas XII IPS 1 SMA Muhammadiyah 
1 Karanganyar tahun ajaran 2014/2015. Hal ini didukung fakta-fakta sebagai 
berikut : Pemahaman dalam hal pengulangan inti materi sebelum penelitian hanya 
20 siswa (45,45%) setelah tindakan siklus I menjadi 32 siswa (72,72%) dan 
setelah siklus II meningkat menjadi 37 siswa (84,09%). Pemahaman dalam hal 
pengaplikasian ke dalam pemecahan masalah sebelum penelitian hanya 14 siswa 
(31,81%), setelah tindakan siklus I menjadi 24 siswa (54,54%) dan setelah siklus 
II meningkat menjadi 36 siswa (81,81%). Pemahaman dalam hal pemberian 
contoh sebelum penelitian hanya 7 siswa (15,90%), setelah tindakan siklus I 
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